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1.9/16  講義「ラボラトリー方式の体験学習」と体験学習プログラムの体験① 
2.9/19  体験学習プログラムの体験② 
3.9/23  小グループで体験学習のプログラムを設計する① 
4.9/26  小グループで体験学習のプログラムを設計する② 
5.9/30  小グループで体験学習のプログラムを設計する③ 
6.10/3  小グループで体験学習のプログラムを設計する④ 
7.10/7  小グループで体験学習のプログラムを設計する⑤ 
8.10/10  実習（体験学習プログラム）の実施とフィードバック① 
9.10/14  実習（体験学習プログラム）の実施とフィードバック② 
10.10/17  実習（体験学習プログラム）の実施とフィードバック③ 
11.10/21  実習（体験学習プログラム）の実施とフィードバック④ 
12.10/24  実習（体験学習プログラム）の実施とフィードバック⑤ 
13.10/28  実習（体験学習プログラム）の実施とフィードバック⑥ 
14.10/31  実習集原稿の完成 







  「実習」は COD や CHR などのリソースブックを参考にしてもよい。 
   COD（Creative Organization Development） 
   CHR（Creative Human Relations） 
 
 ３．各回の授業（180 分間） 





後半の 60 分～90 分間：「フィードバック」 
  フィードバック用紙の記入と学生スタッフへのフィードバックを行う 















9:20   
 
     授業の導入 
 




      実習の実施 
 






































































さ ざ れ し
も
 




と 拾 は む
 
東 歌
あ ず ま う た
 
 
歌 意 ・ 解 説
 
 






瀬 を 早 み
 













と く い ん
 
 
歌 意 ・ 解 説
 
川 の 瀬 の 流 れ が 速 く 、 岩 に せ き 止 め ら れ た 急 流 が ２ つ に 分 か れ る 。 し か し ま た １ つ に な る よ う












さ し 曇 り
 
雨 も 降 ら ぬ か
 
君 を 留 め む
 
 














し 留 め ば
 
柿 本
か き の も と の
人 麻 呂
ひ と ま ろ
 
 
歌 意 ・ 解 説
 
 
雷 が 少 し ば か り 鳴 っ て 、 曇 っ て き て 、 雨 で も 降 ら な い か し ら 。 あ な た を 引 き と め た い の 。
 
 
雷 が 少 し ば か り 鳴 っ て 雨 が 降 る よ う な こ と が な く っ て も 、 私 は と ど ま る よ 、 君 が い て 欲 し い っ














人 の 見 え つ ら む
 




め ざ ら ま し を
 
小 野 小 町
お の の こ ま ち
 
 
歌 意 ・ 解 説
 
恋 し く 思 い な が ら 寝 入 っ た の で 、 そ の 人 が 現 れ た の だ ろ う か 。 夢 だ と 知 っ て い た ら 、 目 覚 め た












で に け り
 
わ が 恋 は
 
も の や 思 ふ と
 
人 の 問 ふ ま で
 
平 兼





歌 意 ・ 解 説
 
心 に 秘 め て き た け れ ど 、 顔 や 表 情 に 出 て し ま っ て い た よ う だ 。 私 の 恋 は 、 恋 の 想 い ご と で も し








忘 れ じ の
 
行 末 ま で は
 
か た け れ ば
 
今 日 を か ぎ り の
 





同 三 司 母
ど う さ ん し の は は
 
 
歌 意 ・ 解 説
 
あ な た は お っ し ゃ っ た 。 「 い つ ま で も あ な た の こ と を 忘 れ な い よ 」 と 。 け れ ど 将 来 の こ と な ど 分
か ら な い 。 き っ と あ な た は そ の う ち 私 へ の 愛 な ど な く し て し ま い 、 私 の 許 を 訪 れ る こ と も な く な
る で し ょ う 。 そ う 思 う と 、 幸 せ な 言 葉 を 聞 い た 今 日 の 今 こ こ で 、 命 が 終 わ っ て し ま え ば い い の に



















得 か て に す と ふ
 




ふ じ わ ら の
鎌 足
か ま た り
 
 
歌 意 ・ 解 説
 
俺 は ま あ 安 見 児
や す み こ
を 得 た 。 ど な た も 手 に 入 れ 難 い と 言 う 、 安 見 児 を 得 た 。
 
安 見 児 と い う 釆 女
う ね め
を 妻 に し た 時 の 歌 。 采 女 と は 、 郡 司 の 姉 妹 ・ 娘 か ら 美 女 を 選 ん で 都 に 上 ら せ 、
後 宮 に 奉 仕 さ せ た 女 官 。 采 女 と の 結 婚 は 臣 下 に は 許 さ れ な か っ た の で 、 天 皇 の 特 別 の 配 慮 が あ っ







や す ら は で
 








か た ぶ く ま で の
 















の 時 分 に 東 か ら 昇 っ た 月 が 、 と う と う 西 の 山 に 沈 む 頃 に な っ て し ま い ま し た 。 も う す ぐ
夜 明 け 前 。 あ な た が 来 な い こ と が 最 初 か ら 分 か っ て い た ら 、 や き も き せ ず に さ っ さ と 寝 て し ま い





















尽 く し て よ
 




お お と も
坂 上
さ か の う え の
郎 女
い ら つ め
 
 
歌 意 ・ 解 説
 
 
ひ た す ら 恋 い 慕 っ て 、 や っ と 逢 え た 時 ぐ ら い は 、 ど う か 愛 の 言 葉 を 尽 く し て く だ さ い 。 こ の 恋




引 用 ・ 参 照 文 献
  
改 定 増 補
 
最 新 国 語 便 覧
 





さ く ら 野 歌 壇
 
― 万 葉 恋 歌
 




千 人 万 首
 
― よ よ の う た び と ― 
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin.html 
 
た の し い 万 葉 集 
https://art-tags.net/manyo/ 
 













































































































１グループ 3 名～5 名。グループ数はいくつでも可。 
 
所要時間 
80～110 分 (各グループの参加者数によって,所要時間は変動する。) 
 
準備物 
1. 日程表（資料 2） 各自に 1 枚 
2. 手順書（資料 3） 各自に 1 枚 
3. 和歌一覧 （資料 4） 各自に 1 枚 
4. 個人記入用紙 （資料 5） 各自に 1 枚 






1.導入 ねらいと手順の説明 日程表(資料 2)と手順書(資料 3)を配布し,ねらいと実習の手順を説明
する。 
2.グルーピング 何らかの方法でグループ分けを行う。 
3.課題の導入 和歌一覧(資料 4)と個人記入用紙(資料 5)を配布し,課題の内容を説明する。 
      ＜手順 1～3 まで,約 15 分＞ 
5.個人記入 和歌(資料 4)を読みつつ,個人記入用紙（資料 5）に記入する。 
＜15 分～20 分＞ 
6.個人記入用紙のわかちあい 項目ごとに，各自がどのような選択を行ったのか,その選択の理由や
その歌から感じた気持ちなどを伝え合う。それを聴いた感想を述べ合う。 
＜15 分～25 分＞ 
7.ふりかえり用紙記入 ふりかえり用紙（資料 6）を記入する。＜10 分＞ 




9. ふりかえり用紙の追記。 ＜5 分＞ 
































出典：大塚弥生（2008）「グループ  エントランス」 
南山大学人間関係研究センター 人間関係研究, 第 7 号より 
 
 
３．課題シート（実習の指示書）をそのまま使用するのではなく、プログラムの実施状況に合わせて適宜
修正・変更した上で使用する場合は、「参考」として出典を明記してください。 
 
 
 
４．ラボラトリー方式の体験学習で大切にされている教育観（学習者中心の教育、非操作の教育、学習者
が自らの人間的成長に取り組む教育）に反する使用は禁止します。たとえば、営利目的で学習者を操作
する自己啓発セミナーなどでの使用は一切禁じます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
